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 H' 
ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗـﺎرﻳﺦ زﻧـﺪﮔﻲ  :
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣـﻊ 
ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺘﺎن ﺷـﻮد و ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ و از  ﺑﺸﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
از  .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺼﻮن ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ  اﻳﻦ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ از
ﻣﻴـﺰان اﻳﻦ رو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺳـﻨﺠﺶ 
ﺷـﺮﻗﻲ  آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي 
  .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ه روش
ﻨﺎﺳـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ اﺳـﺘﺎن ﻧﻔـﺮ از ﻛﺎرﺷ 441در ﺑـﻴﻦ 
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( از ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ% 74/9ﻫﺎ و  از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن% 25/1)
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ از ﺟﺎﻣﻌـﺔ آﻣـﺎري اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻈﺮان،  ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ. ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن، داده 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  SSPSار اﻓﺰ آوري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﺟﻤﻊ
 .ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
درﺻـﺪ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس و  54/5ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ: ه A1
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻔـﺎوت . درﺻﺪ ﻛﺎردان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮدﻧﺪ 35/5
داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ . ﻧﺸﺎن دادﻫﺎي اﺳﺘﺎن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
داري ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺰان ﺗﺤﺼــﻴﻼت و ﻣﺤــﻞ ﻛ ــﺎر راﺑﻄ ــﺔ ﻣﻌﻨ ــﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن . وﺟﻮد داﺷﺖ( P≤0/50)
ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻦ و ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻛـﺎر در 
 (.P≥0/50)داري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎي اﺛـﺮ ﻣﻴـﺰان : ,Lي J1')
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠـﺎد 
ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ  دوره
از اﻳـﻦ . ﺎﺳـﺎن ﺿـﺮورت دارد ﻳﺎ ﺟﺬب و اﺳـﺘﺨﺪام ﻛﺎرﺷﻨ 
ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ
از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣـﺎن وﻗـﻮع 
  . ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺪم
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤـﻴﻂ، ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، : آ'ي  آت
 ﺷﺮﻗﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
 
 
  ﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲآﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان
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ي در زﻣﻴﻨـﺔ ﻫﺎي روز اﻓﺰون ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮ رﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻲ
ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎﻛـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ از 
ﺟﻤﻠﻪ زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ، ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺗﻮان و درﻣﺎﻧﺪه 
ﻟﺬا ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤـﻮاره در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﻳﺦ زﻧـﺪﮔﻲ . اﺳﺖ
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪة ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣـﻊ 
ده ﺑﺸﺮي اﺳﺖ و ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺼـﻮن ﻧﺒـﻮ 
ﻫـﺎي آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒـﺎر ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ . اﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز در ﺳﻼﻣﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﻳـﺎ 
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  از ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن اﻳﺠﺎد ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﻛﺸـﻮر ﺑﻼﺧﻴـﺰ ﺟﻬـﺎن ﻣﺤﺴـﻮب  01اﻳـﺮان ﺟـﺰء . اﺳـﺖ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮات  09ﺷﻮد و  ﻣﻲ
ﻣـﺎ، ﺑـﺎ  ﻛﺸـﻮر (. 2و1)ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟـﻪ 
وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و وﺳـﻌﺖ، داراي ﺗﻨـﻮع آب و ﻫـﻮاﻳﻲ و 
وﻗـﻮع ﺑﺴـﻴﺎري از  ﺔزﻣﻴﻨ  ـ ﻛﻪ اﺳﺖﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ . ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻼ
ﻧﻔﺮ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ  ﻫﺎ ده
ﻧـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ در  34ﺟﻤﻌـﺎً . دﻫﻨﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ
رخ ﻧـﻮع آن  43ﻛـﻪ در اﻳـﺮان اﺳـﺖ؛ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 
ﺑـﺮوز  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ. دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ، ﻃﻐﻴﺎن آب زﻟﺰﻟﻪ، راﻧﺶ زﻣﻴﻦ، ﻃﻮﻓﺎن ،ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺳﻴﻞ
، ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ و ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﺑﺎدﻫـﺎي ﮔـﺮم، ﺳـﻘﻮط ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻴﺮي و ﭘﻴﺸ ــﮕ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ، ﺔوﻇﻴﻔ ــ ،در ﻛﺸ ــﻮر... ﺑﻬﻤ ــﻦ و
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻮادث اﻫﻤﻴﺖ و اوﻟﻮﻳـﺖ  ﺟﺴﺘﺠﻮي راه
  . (3و4) ﺧﺎﺻﻲ دارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺧﺴـﺎرات وارده از 
ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﻴﺎدي و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲ ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ، اﻳـﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي  ﻫﻨﮓ و داراي ﺷﻴﻮهآﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺎ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺧﻄـﺮات ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ 
وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮاري، اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻳـﺪاري اﻣﻨﻴـﺖ و ﺳـﻼﻣﺘﻲ . ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در درﺟﺔ اول ﺑﺮ ﻋﻬﺪة اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛـﻪ آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺎﻣﻌـﻪ، اﻋﻀـﺎي ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟ . دﻫﻨﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ؛(5)ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻼﻳـﺎ آﻣـﺎده ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﺿـﻌﻴﺖ اﺳـﻜﺎن و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺗﻐﺬﻳـﺔ اﻓـﺮاد 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺣـﻮادث ﻻزم و ﺿـﺮوري اﺳـﺖ و ﺑـﺪﻳﻦ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ
آوري ﮔ ــﺮدد ﺗ ــﺎ ﺑﺘ ــﻮان ﺑ ــﺎ ﻦ ﺑﻼﻳ ــﺎ ﺟﻤ ــﻊ ﻋ ــﻮارض اﻳ  ــ
ﻛـﺎﻫﺶ آﺛـﺎر ﺳـﻮء  ﺑﺎﻋـﺚ  رﻳـﺰي ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺳﻴﺎﺳﺖ
   .ﺷﺪ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫـﺎ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﺴـﺎرت 
 يﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ارﺗﻘـﺎ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﮔـﺎم  آن ﻣﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اتاﺛﺮ
ﻣ ــﺪﻳﺮان و ﺳ ــﻄﺢ آﻣ ــﺎدﮔﻲ و ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ و ادراك ﺻــﺤﻴﺢ 
 ازﺎي درﮔﻴـﺮ در ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻫ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ  اﻧﻮاع ﺣﻮادث ﭘﻴﺶ
آﻣـﻮزش  .دﻛـﺮ  ﻛﻨـﺪ اﺷـﺎره  را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲاﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺎر 
 ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻮادث و  راﻫﻜﺎرﻫﺎ، روش
آﮔ ــﺎﻫﻲ و . از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣ ــﺆﺛﺮ در ﺳ ــﻄﻮح آﻣ ــﺎدﮔﻲ اﺳ ــﺖ 
ﺶ ﺧﺴـﺎرات و اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ در ﻛﺎﻫ
ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﻲ دارد؛ ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ 
آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن 
ﻃـﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻣﺪون ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻬﻴﻪ و ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈﻢ اﺟﺮا ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺟﻬـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺪون در 
 ﺑـﺎ  راﺑﻄـﻪ  در(. 6)ارﺗﻘﺎي ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـﺖ 
در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ش ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮ
ﺷـﺪه  ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺎر و ﮔﻮﺷﻪ در اي ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﻣـﺪ ﭼﻬﺎرﺳـﻮﻗﻲ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﻴﺎن آن از ﻛﻪ اﺳﺖ
 ،(9)ﺿﻴﺎﻳﻲ  و ﺧﺎﺗﻤﻲ ،(8)، روﺷﻨﺪل (7)اﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 
  .اﺷﺎره ﻛﺮد( 11) اﻳﻤﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺎزي ،(01)ﻫﻤﻜﺎران  و ﻛﺎﻇﻤﻲ
اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﺸـﻮر از 
ﺑـﺮاي ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﻫـﺪف . ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﻮن ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ 
ﻛـﺎﻫﺶ اﺛ ـﺮات ﺑﻼﻳ ـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴ ـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث، 
ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻛﻪ اﺳﺎس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻋـﻮارض 
از اﻳـﻦ رو ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ  .ﻛﻨـﺪ ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا ﻣـﻲ 
  اﺣﻤﺪ اﺻﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻲ ﭘﻮر، اﻳﻤﺎن دﻳﺎﻧﺖ
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷـﺮﻗﻲ 
در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي 
ﻖ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪون  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و
  .ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ
  ه روش
ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﺮاي  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻛﺎرداﻧـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي 
ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲ 
دﻳﭙﻠﻢ و ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑـﻪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻢ از ﻓﻮق
ﻧﻔﺮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از  042ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ( درﺻـﺪ 06/2)ﻧﻔـﺮ  441ﺗﻌـﺪاد 
از %(  26/7)ﻧﻔـﺮ  96ﺎﻣﻞ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺷـ. اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ
از ( درﺻـﺪ  75/7)ﻧﻔـﺮ  57ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺗﻌـﺪاد 
. ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺎز  ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ
ﻫـﺎي ﻣـﺪون آﻣـﻮزش و  آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻬﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻧـﺎن ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ 
اي اﺳـﺘﻔﺎده وﻗـﻮع ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻫﻨﮕﺎم در
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺌﻮاﻻت آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘـﻮن ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ رواﻳـﻲ آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻧﻔـﺮ از اﻋﻀـﺎي ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  01ﻧﻈﺮﻫﺎي 
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ آﻧـﺎن در 
آوري  ﭘـﺲ از ﺗﻮزﻳـﻊ و ﺟﻤـﻊ. دﻳـﺪﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻋﻤـﺎل ﮔﺮ
ﻣـﻮرد  SSPSاﻓـﺰار ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫـﺎ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﺳﭙﺲ . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ، راﺑﻄﺔ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه  از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧـﺪﻣﺖ و ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼـﻴﻼت آﻧـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ دو ﮔـﺮوه ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳـﺰ و 
 .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ه A1
ﻫـﺎ را ﻛﺎرﺷـﻨﺎس  ﻧﻲدآزﻣـﻮ درﺻـﺪ 54/5از اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  
ان ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ددرﺻﺪ آﻧـﺎن را ﻛـﺎر  35/5ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و 
 ±8/87دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ﻴﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﺤ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛـﺎر آﻧـﺎن در ﺷـﺒﻜﺔ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و  63/58
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮد 21/32 ± 8/58درﻣﺎن 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳـﺌﻮاﻻت در  آﮔﺎﻫﻲ در ﮔﺮوه
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن، در ﺟـﺪول در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي  ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ 2ﺷﻤﺎرة 
اراﺋـﻪ  3ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎرة  ﺷﺮﻛﺖ در دوره
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
    
  
  
  
  
  
  ﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲآﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان
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ﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣـﻮرد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ
از  01/02 ±2/71ﻟﺰوم در ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
آﻧـﺎن در ﻣـﻮرد ﻧﻤﺮة ﺑﻴﺴـﺖ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺳﺌﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻌﺪ از آن، آب ارودﮔﺎه ﺑﺮاي آوارﮔـﺎن 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﮔـﺎﻫﻲ در ( 1/09±0/08و  2/74±0/89)ﺑﻮد 
 ±0/540)ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻌﺪ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان ﻣـﻲ  ﻣﻮرد ﺳﻢ
ﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﻫ ؛ وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ آزﻣﻮﻧﻲ(0/82
ﺑـﻮد ﻛـﻪ  01/29± 1/29در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 2/96 ±0/49ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آب ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻢ 1/89±0/48و 
  ﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﻣﻮارد
  
 ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
 ﭘﺎﺷﻲ ﺳﻢ ﻏﺬا ﻣﺴﻜﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب  آب ﻋﻤﻮﻣﻲ
  2/96 ±0/49  0/48 ± 1/89  0/44 ± 0/47  0/74 ± 0/76  0/42 ± /49  0/54 ± 1/72  0/64 ± 0/92  ﺷﻬﺮﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻫﺎي  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 اﺳﺘﺎن
  2/820±/99  0/67 ± 1/28  0/74 ± 0/86  0/84 ± 0/63  0/04 ± 0/08  0/93 ± 1/81  0/54 ± 0/82
ﻛﻞ 
 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
  0/89 ± 2/74  0/08 ± 1/09  0/64 ± 0/17  0/05 ± 0/15  0/43 ± 0/78  0/24 ± 1/22  0/54 ± 0/82
  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 pﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎي دﻳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ
 P≤0/50 1/93±0/43 9/35±2/81  01/29±1/29
 آﻣﻮزي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دورة ﺑﺎز ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ - 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ       
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 )%(آﻣﻮزي  ﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﺮﻛﺖ در دوره
 79/1 ﺗﺒﺮﻳﺰ
 89/7 ﻫﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن
 79/9 ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
  اﺣﻤﺪ اﺻﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﺣﺴﻦ ﺗﻘﻲ ﭘﻮر، اﻳﻤﺎن دﻳﺎﻧﺖ
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ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ در  0/92±0/84ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑـﻮد  9/35±2/81ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺌﻮاﻻت ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺑﻌـﺪ از آن 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ( 1/68 ±0/67و 2/82 ±0/99)آب 
اﻳـﻦ ﻧﺸـﺎن . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( 0/82 ±0/54) ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻢ
ﻫـﺎ در ﻣـﻮرد ﻧﻘـﺶ دﻫﻨﺪة اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛـﻞ، آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﺳﺌﻮاﻻت ) ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ  و روش( ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﻧﺪ و ﺑﻌـﺪ،  ﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ رﺳﺖﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎت د
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب در ﻫﻨﮕـﺎم 
ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  .وﻗﻮع ﺑﻼﻳـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧـﺪﻣﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﻫـﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻫـﺎ و ﺳـﺎﺑﻘﺔ زﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ آ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه 
ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ 
داري  ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
؛ وﻟ ــﻲ ﻣﻴــﺰان ﺗﺤﺼــﻴﻼت (P≥0/50)ﻧــﺪارد  وﺟ ــﻮد
آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم وﻗـﻮع ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺑﺎﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
دﻫﻨـﺪة اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸـﺎن (. P≤0/50)دارد  داري راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ زﻳﺎد  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺗﺤﺼﻴﻼت آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫـﺎ در ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ  tﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
دﻳﮕـﺮ اﺳـﺘﺎن ﺗﻔـﺎوت  ﻫـﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻴـﺰان  ؛ي داﺷﺖﻣﻌﻨﺎدار
ﻫــﺎي ﺷــﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳــﺰ ﺑــﺎ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔــﺎﻫﻲ در آزﻣــﻮدﻧﻲ 
ن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ اﺳـﺘﺎ  و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 01/29±1/29
ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ  9/35 ±2/81
دﻫﺪ ﻣﻴـﺰان  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1/93±0/43دو ﮔﺮوه ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑـﻴﺶ از  اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. P≤0/50) ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ اﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ روز ﻛـﺮدن ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑـﻪ  ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس
ﻋﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع اﻃﻼ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
ﻫـﺎي ﺣﻴـﺮت  رﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ
اﻧﺴـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻼﻳـﺎي  ،ﺟﺪﻳـﺪ ﻫـﺎي آور در ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﻃﻮﻓﺎن، آﺗﺸﻔﺸـﺎن ﻛـﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ 
ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻲ و ﺷـﻮﻧﺪ و ﺧﺴـﺎرت  ﻲﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣ
آورﻧﺪ، درﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮاوان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻋﺪم درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺧـﻮد 
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻮاي ﻣﻬﻠﻚ و ﺳـﺮﻛﺶ ﻃﺒﻴﻌـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
در ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع ﺑﻼﻳـﺎي  .(2،1)ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ اﺳﺖ 
ﻧﻲ، دﻓـﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آب آﺷـﺎﻣﻴﺪ
ﻫﺎي  ﻓﺎﺿﻼب، زﺑﺎﻟﻪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري
زه ﺑﺎ ﺟـﺎﻧﻮران ﻣـﻮذي، ﺑﻬﺴـﺎزي در راي، ﻣﺒﺎ روده -ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت  درﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ، ﺑﻬﺴﺎزي  ﻫﺎ و ﺳﺮﭘﻨﺎه اردوﮔﺎه
درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬا در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺒﺎرﻫـﺎي 
ﻫﺎ،  ، ﺣﻤﺎمﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﮔﻨﺪزداﻳﻲ، دﻓﻊ ﺣﺸﺮات، ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ
اب و ﭘﺨـﺖ و ﭘـﺰ اﻓـﺮاد ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه ﺟـﺰء ﻮو ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺧ ـ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
اي ﺑﺎﻳﺴﺖ داراي آﮔـﺎﻫﻲ و اﻃﻼﻋـﺎت ارزﻧـﺪه  ﺧﺼﻮص ﻣﻲ
 (.6،3،2)ﺷـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺮاي اﻳﻔـﺎي درﺳـﺖ وﻇﻴﻔـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب ﻳﻜﻲ از ﻋـﻮارض ﻗﺎﺑـﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮوز ﺑﻼﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﻫـﺎي ﺗـﻮان از ﺑـﺮوز اﭘﻴـﺪﻣﻲ ﺑﻴﻤـﺎري  در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻣﻲ
از ﻃﺮﻓ ــﻲ اﮔ ــﺮ ﻓﺎﺿــﻼب  (.31)ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮي ﻛ ــﺮد 
اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜﻦﻧﺸﺪه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﺗﺠﺰﻳﺔ ﻣﻮاد آﻟﻲ آن  ﺗﺼﻔﻴﻪ
 وﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي ﮔﺎزﻫـﺎي ﺑـﺪﺑﻮ ﺷـﻮﻧﺪه 
ﻛﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷـﻲ ﺷﻮد  زا ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
ﻫـﺎ و ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺑﻴﻤـﺎري اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ 
 ازﺷـﻮﻧﺪ؛ ﻟـﺬا آﮔـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  اﭘﻴﺪﻣﻲ
در ﺿﻤﻦ ﺑـﺮ  (.41)ﻛﻨﺪ  ﭘﻴﺪا ﻣﻲآن ﺿﺮورت ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﻓﻊ 
ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻳـﻚ اردوﮔـﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﻳ ـﺪ از ﻧﻈـﺮ 
ﻓﻊ ﻣـﺪﻓﻮع ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، وﺿﻌﻴﺖ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و د
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ  ،و ﻓﺎﺿﻼب
، رﻃﻮﺑﺖ و ﺳﺮ و ﺻﺪا آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻲﻧﻮر، ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺣﺮارﺗ
ﻫﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ و از ﺑـﺮوز و  ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﺑﻼ دﻳﺪه
 ﭘﺲ از ﻫﺎي واﮔﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري
  ﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲآﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان
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ﺑ ـﺮاي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از  (.51)ﺣـﺪ اﻣﻜـﺎن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨ ـﺪ 
 ﺷـﻮﻧﺪ، در ﻣﻮﻗـﻊ ﻫﺎي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﻲ  ﻤﺎريﺑﻴ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺮوز
ﻫـﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ارﺗﻘـﺎي  اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻛﻨﻨـﺪ،  ﻣـﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺒـﺎرزة 
ﻫﻤــﺮاه اﻗــﺪاﻣﺎت  اﺻــﻮﻟﻲ و ﻋﻠﻤــﻲ ﺑــﺎ ﺑﻨــﺪﭘﺎﻳﺎن ﺑــﻪ
ارﺗﻘــ ــﺎي  و ﺷﻴﻤﻴﻮﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴــ ــﻲاﻳﻤﻨﻮﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴـــﻲ و 
دﻳـﺪه ﺑـﺎ ﻓﻮرﻳـﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﺳـﻴﺐ  آﮔﺎﻫﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق (. 41)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺿﺮوري
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷـﻲ از  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻳﻜﻲ از 
ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ 
 ﻧﻴـﺰ  ﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﻳ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﻧﺒﺎﻳﺪ از آﻣـﻮزش در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻏﺎﻓـﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ( 6)ﺗﺠﺎرب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر و ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗـﺎﻛﻨﻮن 
در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﺤﺪودي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ان آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ ﺷ ــﺎﻏﻞ در داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻣﻴ ــﺰ
ﺳـﺎزي آب  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮه ﻋﻠﻮم
اﻧﺠﺎم  8731آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎل 
ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ( 21)ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
اﻣﻴـﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم . ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ %  06/5±01
ﻫـﺎي ﺑﻼﻳـﺎي ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه، ﺑﺘﻮان ﺧﺴـﺎرت  ﻫﺶﭘﮋو
ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  .ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ
 ,Lي J1')
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺷـﺪ  از ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺸﺘﺮي دارﻧﺪآﻣﻮزش ﺑﻴ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮي  ﻛﻪ
 آﻧﺎن درﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  در اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻮرﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪرك  آﮔﺎﻫﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن داﺷﺖ و 
ﻫﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع ﺑﻼﻳـﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد، وﻟﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧـﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و ﺳـﻦ آﻧـﺎن در 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﻮاردي . اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن دﺧﻴﻞ ﻧﺒﻮد
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺎﺗﻴﺪ  از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ دوره
ﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺠﺮب و ﻛﺎر آزﻣﻮده ﺑﺮاي اراﺋ
ﻃﺒﻴﻌـﻲ  وﻗـﻮع ﺑﻼﻳـﺎي  ﻨﮕـﺎم ﻫﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤـﻴﻂ در 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﻃـﻮر ادواري، ﺗﻬﻴـﻪ و ارﺳـﺎل ﺟـﺰوات و ﻛﺘـﺐ  ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺑـﻪ
آﻣﻮزﺷـﻲ در زﻣﻴﻨـﺔ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن 
ﺮاه ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ، آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري ﻫﻤ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔـﺮوه  ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺑﻪ( اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر)ﺑﺎ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ 
از اﻓﺮاد ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻛـﺎراﻳﻲ و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ 
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻞ درﻣـﺎﻧﻲ و اﻣـﺪادي در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺮوز 
ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻨﺠﺶ و آزﻣﻮن ﻣﺪام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎي آﮔـﺎﻫﻲ آﻧـﺎن از ﺑﻼﻳـﺎي  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
. ﮔـﺮدد ﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﻃ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ از 
ﻛﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ ﻃﺮﻳﻖ دادن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀـﻮر اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ 
اي ﭘﺰﺷـﻜﻲ، اﻳﺠـﺎد ﻛﻤﻴﺘـﻪ  ﻫﺎ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﻼس
اﺳﺘﺎن و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ  ﺑﻬﺪاﺷﺖﻓﻌﺎل و ﭘﻮﻳﺎ در ﻣﺮﻛﺰ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر  ﻣﻲ ارﮔﺎنﺗﻤﺎ
 آﻣـﺎدﮔﻲ دﺳـﺖ آﻣـﺪه و اﻋـﻼم  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﻪ
از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳـﻦ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  دﻳـﺪه  آﻣﻮزشاﻋﺰام اﻓﺮاد 
  .ﺷﻮد ﺑﻼدﻳﺪه در ﻫﺮ زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
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اﺳـﺘﺎن و  ﺖﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷ در ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎم از وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ
 را ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳـﻦ  ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺗﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  .ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﻲ را و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻤﺎل ﻛﺮدﻧﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ
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ﺖﻧﺎﻳد نﺎﻤﻳا ،رﻮﭘ ﻲﻘﺗ ﻦﺴﺣ ،ﻲﻤﺷﺎﻫ ﻞﺻا ﺪﻤﺣا  
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